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HALAMAN MOTTO 
 
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang 
tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan 
pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang 
merenungkan Taurat itu siang dan malam. 
( Mazmur 1:1-2 ) 
Jadilah selalu anak yang berjalan di jalan Tuhan dan selalu mengandalkan 
Tuhan di setiap langkah mu karena yang bisa mengangkat derajat orang tua di 
depan orang – orang adalah melalui kalian anak kami. 
( nasehat dari papa penulis ) 
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member dukungan kepada penulis 
? Adikkembarku Novia Silvana Simorangkir dan Novia Silvani 
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ABSTRACT 
Basically every street child has the right to get protection of their rights as 
child. Irrespectively that street child being perpetrators of crimes and sentenced to 
punishment due to his actions, their rights as children must remain fulfilled and 
protected as set by Law. 
The type of this research is normative research, is research that reviewing 
the legal norms in force. Normative legal research reviewing the sources of which 
are the legal literature related to the implementation of children's rights in the 
punishment of the crime of street children. Data collection was conducted through 
a literature study the legislation, and interviewed judges and prisoners related to 
the fulfillment of the rights of street children while undergoing punishment. 
The results showed that the protection of the rights of street children when 
undergoing his punishment has not all been met, as set out in the legislation. 
Because there are still some of those rights have not they get as they should. 
However, parties who Related to that like the Rutan always tried to keep their 
rights to full and protected in accordance with law. 
Keywords : Protection of street children, punishment, crime 
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